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在早期法中市民权的取得和 丧失 与经常 居
住地是密切相关的。 从公元前 7 世纪和公元前 6
世纪开始， 有关资料就表明了不仅是在罗马，也
在于意大利中部的不同城市之间，存在着大量的
















前 5 世纪。 这个世纪的执政官年表上不仅出现了
埃特鲁斯的塔克文（Etruscan Tarquins），萨宾的阿























































员和 5 名成年的罗马骑士组成的委员会， 在行


























































































人 授予市 民权 的优留 斯法》（Lex Iulia de civitate
















前 72 年的 《关于授予市民权的科尔内流斯法》
（lex Gellia Cornelia de civitas）所确认的。 ［7］372 同样
凯撒为了酬谢高卢人在其与庞培的权力斗争中
对自己的支持，于公元前 49 年颁布了《罗沙法》
（lex roscia）， 该法向在公元前 89 年执政官庞培·
斯特拉波（Pompeius Strabo）提议制定的内容为向
波河北岸的高卢地区授予拉丁权的《关于波河彼












授予罗马市民权还服务于政 治经 济和社 会
文化目的。 公元前 123 年颁布的 《阿其流斯法》
（Lex Acilia）规定，凡外邦人告发罗马官吏的贪污
受贿而使之定罪的，可奖赏告发者以罗马市民资






























































































至担任军官要职， 比如军队事务长官 （comes rei
















Chlorus，250－306）的赞歌 中 写 道，被 俘 的 野 蛮 人
被分配到行省开垦荒地， 在市场上交易农副产
品，强制缴纳税款和负担军役。 ［6］1233 世纪，一些开















































































































































































当今全球化时代的中心问题 之一 是国际 移
民问题， 根据联合国经社理事会所下的定义，国
际移民是指在变更其惯常居所且在目的地国居
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